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Vivim en una societat que sempre està pen-
dent del temps (ens referim a aquell que mesurem 
amb el rellotge). Des del moment que ens llevem, 
tenim quelcom planificat i sovint tenim la sensació 
que el temps se’ns tira al damunt en l’exercici de 
les nostres activitats i sempre se’ns escapa i tira 
endavant sense parar. Malgrat que el temps man-
té sempre un ritme constant cap al futur, la nostra 
percepció és, curiosament, que a vegades se’ns 
fa curt i a vegades ens passa amb molta lentitud. 
El temps és un paràmetre que ens permet se-
guir la variació dels esdeveniments. Els concep-
tes de temps i canvi són inseparables. Us imagi-
neu que es parés (que deixés d’existir) el temps? 
No hi ha poques pel·lícules que ho fan veure! Si 
això succeís, tot s’aturaria i res canviaria.
Com que amb els sentits percebem el temps 
de maneres molt diferents, i hem dit que era un 
paràmetre constant, ens les hem enginyat per 
poder-lo mesurar amb més o menys precisió se-
gons han anat passant els segles i avançant els 
coneixements científics i tècnics. Primer amb fets 
cíclics de la natura (sortida i posta del sol, cicles 
de la lluna, cicles estacionals, etc.) i posteriorment 
amb instruments tecnològics de tota mena: rellot-
ge d’aigua, de sorra, mecànic, digital, atòmic i fins 
arribar al quàntic.
El progrés del coneixement també ens ha por-
tat a concebre el temps d’una manera diferent al 
proposat per la física clàssica, que és en el marc 
conceptual dins del qual ens movem tots nosal-
tres en el dia a dia. La teoria de la relativitat i la 
física quàntica han desbordat aquest marc con-
ceptual, encara que ens segueixen sense donar 
la resposta definitiva a la vella pregunta de què és 
el temps.
En aquest volum de la revista L’Atzavara es 
pretén fer una reflexió al voltant de la noció del 
temps. Una reflexió des del coneixement de la fí-
sica i també de la filosofia. Així mateix, recull una 
sèrie d’articles sobre diversos fenòmens naturals 
(geològics, botànics, evolutius, etc.) que bé per la 
seva producció de canvis en l’entorn, o bé per la 
seva repetició cíclica, ens permeten experimen-
tar el pas del temps i fins i tot establir quan es 
van produir tots aquests canvis. En relació amb 
el temps i la salut també parlem sobre el rellot-
ge biològic dels éssers vius (sobretot el de l’ésser 
humà) i la medicina regenerativa que suposa un 
afany de guanyar temps de vida. 
Els articles recollits en la present publicació 
són el resultat de les exposicions de diferents 
conferenciants en el marc del seminari que es va 
impartir entre els dies 27 de febrer i 24 de març 
de 2018 a Mataró amb el títol genèric de “Tempus 
fugit”. El seminari va ser organitzat per la Delega-
ció de la Serralada Litoral Central de la Institució 
Catalana d’Història Natural (ICHN) i la Direcció de 
Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 
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